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ABSTRACT 
 
Indrayati, Novia Ajeng. 2017. Improving the Civic Education Learning 
Outcomes  Material of Globalization through STAD (Student Team 
Achievement Division) Models in the Fourth Grade Students in SD  4 
Loram Kulon. Primary Teacher Education, Teacher Training and 
Education Faculty, Muria Kudus University. Advisor (1) Drs. Sucipto, 
M. Pd. Kons (2) Deka Setiawan, S.Pd., M. Pd. 
 
Key Words: The Result of the Study, Globalization, STAD 
 
The Purpose of this research is to improve the teacher’s skills, students’ 
activities and the Civic Education learning outcomes material of globalization 
through STAD models. STAD (Student Team Achievement Division) models is a 
cooperative learning model that uses small groups with a total membership of 4-5 
students heterogeneously, begins with deliver of the learning objectives, deliver 
the material, group activities, quizzes and awards groups. 
Classroom action research conducted in two cycles, each cycles consisting 
of four stages: planning, action, observation, and reflection. The subject of this 
research is the fourth grade students in SD N 4 Loram Kulon that totaling 18 
students. The independent variable in this reearch is STAD model and the 
dependent variable is the Civic Education learning material of globalization. The 
data collection techniques are using interview, observation, test and 
documentation. The data analysis that used is quantitative and qualitative data.  
The result showed through the implementation of STAD models can 
enhance the teacher’s skill in managing the learning in the first cycle gained an 
average of 73,6% and increased in the second cycle to 81%. The affective 
students’ activities in the first cycle gained an average of 66,4% increase in the 
second cycle to 77% and psychomotor domains of the students’ activities in the 
first cycle gained an average of 65% increase in the second cycle to 76,3%. 
Increased the students’ learning outcomes seen from the classical completeness 
pre-cycle of 33% with an average of 65,27%, increase in the first cycle of 72% 
with an average of 75% and the second cycle of 83% with an average of 78%. 
Based on the result of the classroom action research conducted in the fourth 
grade students in SD 4 Loram Kulon can be concluded that through the 
implementation of STAD models can improve the teacher’s skill, students’ 
activities and the Civic Education learning outcomes material of globalization in 
the fourth grade students in SD 4 Loram Kulon. The researcher suggested to the 
teacher to use the learning model that can improve students’ activeness. 
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ABSTRAK 
Indrayati, Novia Ajeng. 2017. Peningkatan Hasil Belajar PKn materi 
Globalisasi Melalui Model STAD (Student Team Achievement Division) 
Kelas IV di SD 4 Loram Kulon.Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen 
Pembimbing (1) Drs. Sucipto, M.Pd. Kons (2) Deka Setiawan, S.Pd., 
M.Pd. 
 
Kata Kunci:Hasil Belajar, Globalisasi, STAD 
 
Tujuan penelitian ini yaitu untuk meningkatkan keterampilan guru, 
aktivitas siswa dan hasi belajar Pkn materi globalisasi melalui model STAD. 
Model STAD (Student Team Achievement Division) adalah merupakan model 
pembelajaran kooperatif yang menggunakan kelompok-kelompok kecil dengan 
jumlah anggota 4-5 orang siswa secara heterogen, diawali dengan penyampaian 
tujuan pembelajaan, penyampaian materi, kegiatan kelompok, kuis dan 
penghargaan kelompok. 
Penelitian tindakan kelas berlangsung dua siklus, setiap siklus terdiri dari 
empat tahap yaitu perencanaan, tindakan, observasi , refleksi. Subjek penelitian 
ini adalah siswa kelas IV SD 4 Loram Kulon yang berjumlah 18 siswa. Variabel 
bebas pada penelitian ini adalah model STAD dan variabel terikat adalah adalah 
pembelajaran PKn materi Globalisasi. Teknik pengumpulan data menggunakan 
teknik wawancara, observasi, tes dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan 
merupakan analisis data kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan melalui penerapan model STAD dapat 
meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran pada siklus I 
diperoleh rata-rata 73,6% dengan kualifikasi baik  dan meningkat pada siklus II 
menjadi 81% dengan kualifikasi baik  . Aktivitas siswa ranah afektif pada siklus I 
diperoleh rata-rata 66,4% dengan kualifikasi cukup meningkat pada siklus II 
menjadi 77% dengan kualifikasi baik  dan Aktivitas siswa ranah psikomotorik 
pada siklus Idiperoleh rata-rata 65%  dengan kualifikasi cukup  meningkat pada 
siklus II menjadi 76,3% dengan kualifikasi baik . Hasil belajar siswa meningkat 
dilihat dari kondisi pra siklus ketuntasan klasikal sebesar 33% kurang dengan 
rata-rata 65,27,  meningkat pada siklus I sebesar 72% dengan kualifikasi baik  
dengan rata-rata 75 dan  siklus II sebesar 83% dengan kualifikasi baik  dengan 
rata-rata 78. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelasyang dilaksanakan pada kelas 
IV di SD 4 Loram Kulon  dapat disimpulkan bahwa melalui penerapan model 
STAD dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar 
siswapada pelajaran PKn materi globalisasi kelas IV di SD 4 Loram Kulon. 
Peneliti menyarankan pada guru agar menggunakan model pembelajaran  yang 
dapat membangkitkan keaktivan siswa agar dapat meningkatkan hasil belajar. 
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